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Abstrak 
Metalurgi serbuk mengombinasikan dua 
material komposit yang memiliki sifat berbeda. 
Komposit merupakan  sejumlah sistem multi 
fasa sifat penggabungan. Penggabungan 
menghasilkan material komposit yang memiliki 
karakter dan sifat berbeda dari pembentuknya. 
Dalam memadukan beberapa jenis logam 
tersebut, pengaruh waktu diprioritaskan karena 
dapat memperbaiki struktur pada material 
tersebut. Dengan demikian, untuk menganalisis 
lebih dalam mengenai paduan Al-SiC-Mg, maka 
dilakukan pengujian kekerasan hasil dari variasi 
waktu sintering terhadap bahan tersebut. 
Berdasarkan pengujian menggunakan metode 
vickers diapatkan bahwa nilai kekerasan yang 
paling optimal terdapat pada tekanan kompaksi 
400 bar dengan waktu sinter 60 menit. 
Sedangkan nilai kekerasan terkecil terdapat 
pada tekanan 200 bar dengan waktu sinter 60 
menit. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metalurgi 
Serbuk. Dalam pembuatan spesimen dilakukan proses Hot 
Compaction dengan variasi tekanan kompaksi 200 bar, 300 
bar, dan 400 bar dan dilakukan proses sintering pada suhu 
600ºC dengan variasi waktu 60 menit, 90 menit, dan 120 
menit. Adapun pengujian kekerasan spesimen dilakukan 
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Metalurgi serbuk mengombinasikan dua material komposit yang memiliki sifat 
berbeda. Komposit merupakan  sejumlah sistem multi fasa sifat penggabungan. 
Penggabungan menghasilkan material komposit yang memiliki karakter dan sifat 
berbeda dari pembentuknya. Dalam memadukan beberapa jenis logam tersebut, 
pengaruh waktu diprioritaskan karena dapat memperbaiki struktur pada material 
tersebut. Dengan demikian, untuk menganalisis lebih dalam mengenai paduan Al-
SiC-Mg, maka dilakukan pengujian kekerasan hasil dari variasi waktu sintering 
terhadap bahan tersebut. Berdasarkan pengujian menggunakan metode vickers 
diapatkan bahwa nilai kekerasan yang paling optimal terdapat pada tekanan 
kompaksi 400 bar dengan waktu sinter 60 menit. Sedangkan nilai kekerasan 
terkecil terdapat pada tekanan 200 bar dengan waktu sinter 60 menit.  
 





The Effect of Compaction Pressure and Sintering Time 
Variations on Hardness of Al-SiC-Mg Composites in 
Powder Metallurgy Process 
 
ABSTRACK 
Powder metallurgy combines two composite materials that have different 
characteristic. Composites represent a number of multi-phase systems of alloy. 
Alloying of composite materials which have different characteristic from their 
constituents. In combining several types of metal, the effect of time is prioritized 
because it can improve the structure of the material. Thus, to analyze more deeply 
the Al-SiC-Mg alloy, the results of the variation of sintering time were tested for 
the material. Based on testing using the Vickers method, it was found that the 
most optimum hardness value was at  compacting pressure of 400 bar with 
sintering time of 60 minutes. While the lowest hardness value is at a pressure of 
200 bar with a sintering time of 60 minutes. 
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